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の免疫組織学的検索(glial fibrillary acidic protein (GFAP), nestin, GFAP-δ, Olig2,  
myelin basic protein (MBP), NeuN, Schwann/2E, synaptophysin, MIB-1, LIN28A)と、蛍光二
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される細胞の分布が不規則であること、また、中枢神経系に末梢神経系が無秩序に混在しているこ
とから、神経組織の構造異常が示唆された。 






































                                                                                
